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RESUMEN 
 
El presente proyecto de investigación responde a la pregunta ¿Cómo incide la 
caligrafía en las personas con discapacidad, especialmente en los sordos, para 
su configuración manual, presente en niños del grado multigradual de la 
institución Educativa Escuela De La Palabra, sede Primaria de Pereira 
Risaralda?. 
 
Delimitada la pregunta de trabajo y el planteamiento del problema, se procede 
a la elaboración de los objetivos que orientan el rumbo de la investigación 
como tal, es así como, el objetivo general del proyecto apunta a determinar si 
una estrategia pedagógica basada en la caligrafía canónica mejora la 
configuración manual (manejo de lengua de señas) y la escritura de los niños y 
niñas del aula multigradual de la Institución Educativa Escuela de la Palabra. 
Teniendo en cuenta este objetivo se elabora una fundamentación teórica desde 
los aportes en caligrafía canónica y expresiva de Foster y Cheng y de las 
características presentes en la lengua de señas. También se han tenido en 
cuenta trabajos realizados por estudiantes de la Universidad Tecnológica de 
Pereira. 
 
El enfoque de la presente investigación cualitativa, orienta la misma para el 
análisis de los resultados encontrados en el diagnóstico y en la elaboración de 
los talleres, los cuales permitieron ver de forma gradual la incidencia que los 
estudiantes sordos tienen para la configuración manual y la escritura, estos 
talleres maneja aspectos tales como tipos de trazos, lateralidad, posición, 
ángulos, colores, materiales, manejo del espacio y posiciones. 
 
Los resultados obtenidos en este proyecto de investigación dejan percibir un 
sin número de dificultades en motricidad, emotividad, ansiedad y creatividad 
que la caligrafía canoníca y expresiva puede detectar y corregir. 
 
Palabras Claves: Caligrafía canónica, caligrafía expresiva, discapacidad 
auditiva, lengua de señas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En los programas académicos y diseño de currículos transversales, la caligrafía 
es una estrategia más, utilizada por los docentes para el mejoramiento de la 
motricidad fina y por ende de la escritura, pero no como una asignatura que 
forme parte de los procesos activos del aprendizaje de la escritura en la 
población no oyente de la Institución Educativa Escuela de la Palabra. 
 
La caligrafía se puede definir como la ordenación y la composición de objetos. 
Puede asumirse entonces como la definición de formas y figuras, pero también 
se puede entender el diseño sencillamente como el dibujo o conjunto de líneas 
principales de una cosa en concreto, según William Morris (1834-1896), el 
diseño gráfico debe conocerse como el arte y la técnica de traducir ideas en 
imágenes y formas visuales, y más aún cuando los usuarios son actores 
activos del movimiento de sus manos para todos los procesos de 
comunicación.  
 
Este estudio se planteó y diseñó en torno a personas con discapacidad 
auditiva, teniendo como eje central el estudio en caligrafía expresiva, con la 
cual se pretende realizar procedimientos y ejercicios, tales como: decoración 
de letras, elaboración de fichas, desarrollo de movimientos, imitaciones y al 
final, como sugerencia, se ofrecieron ideas básicas las cuales serían aplicadas 
a estudiantes con otras limitaciones asociadas a la discapacidad auditiva, dado 
lo anterior, se pretende establecer que es posible identificar estudiantes con 
capacidad de diseño, teniendo en cuenta el uso de la mano como instrumento 
de comunicación y representación de la realidad. 
 
Las aulas multigruaduales fueron creadas para estudiantes con 
discapacidades diferentes como pueden ser auditiva, de aprendizaje, y extra 
edad que pretenden generar competencias en los individuos desde sus 
capacidades, teniendo como objetivo incluir a esta población en un contexto 
social siendo capaces de afrontar los retos que su entorno le exige, esta aula 
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está atendida por una docente oyente capacitada en lengua de señas y con 
experiencia en manejo de estudiantes que presentan dificultades. 
 
El estudio se realizó con 16 estudiantes hombres y mujeres con edades que 
oscilan entre los 8 y 20 años del aula multigradual de básica primarios, de la 
Institución Educativa Escuela de la Palabra, sede 2 de estratos 
socioeconómicos 1, 2 y 3. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 
 
 
El recurso fundamental para este estudio exploratorio ha sido la caligrafía 
Canónica y Expresiva, por ser de exigencia para el niño en su postura, 
realización de los trazos y proporción de la letra como bien lo dice Romero:  
“La formación canoníca en caligrafía enfatiza en los aspectos configuraciones 
de las letras, en sus trazos constitutivos, en el manejo de herramientas en 
oposición a los aspectos transformativos de los esquemas gráficos”1 
 
Usar la caligrafía canónica y expresiva como medio de adaptación y 
configuración manual de cambios escriturales y corrección en el uso de la 
lengua de señas en los niños con discapacidad auditiva, y más aún, Silvana 
Viola nos dice que con la caligrafía canónica: 
“el alumno ensaya una y otra vez la postura de su mano, el ángulo correcto de 
la pluma, la armonía y el orden de ejecución de los trazos”. 2 
 
El presente trabajo pretende demostrar y justificar que con ejercicios y talleres 
manuales, se puede mejorar en los estudiantes del aula multigradual, la 
escritura, la movilidad y la configuración manual, usando como herramienta 
valiosa las técnicas de la caligrafía, por lo tanto la pregunta de investigación es: 
¿Cómo incide la caligrafía en las personas con discapacidad, especialmente en 
los sordos, para su configuración manual, presente en niños del grado 
multigradual de la institución Educativa Escuela De La Palabra, sede Primaria? 
La estructura del marco teórico presenta dos ejes centrales, el primero es la 
caligrafía canónica y expresiva y el segundo la comunicación de los sordos a 
través de la escritura. El primer eje pretende dar a conocer en qué consiste la 
caligrafía canónica y expresiva; y el segundo eje tiene la intención de mostrar la 
comunicación en los sordos a través del lenguaje escrito. Estos dos aspectos 
                                                             
1 Romero, Fernando; LOZANO, Jorge; GUTIERREZ. “Caligrafía expresiva, arte y diseño”, Pereira: 2010.Pag 
10. 
2 Kandinsky, V. (2007) “Punto y línea sobre el plano” Andrómeda: Argentina pag 63 
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tratados en la investigación son los pilares que sirven para entrarnos en el 
mundo del sordo y ver la funcionalidad que tiene la caligrafía en el lenguaje 
escrito.  
 
En el contexto de la comunicación las personas sordas tienen el dibujo como 
principal medio de expresión que incluye la lengua de señas, la cual servirá de 
canal durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
La experimentación se hincó en la escritura y de forma fundamental en la 
caligrafía, por lo cual, se tendrá en cuenta la legibilidad, la forma de la letra y el 
tamaño.  
 
Los problemas que afrontan las personas con discapacidad fueron sustentados 
por personas e instituciones que han tenido la experiencia directa con ellos, 
tanto en lo social, educativo como emotivo; algunas de ellas son el INSOR 
(Instituto Nacional Para Sordos), FENASCOL (Federación Nacional De Sordos 
De Colombia) y la Institución Educativa Escuela de la Palabra ubicada en la 
ciudad de Pereira, fundada el 10 de septiembre de 1997, de carácter urbana 
oficial y mixta, la cual es una institución incluyente que cuenta con maestros 
altamente calificados y personas de apoyo para trabajar con niños y niñas 
sordos, oyentes y con problemas asociados y en la que la Lengua de Señas es 
una asignatura obligatoria. 
 
El niño sordo no posee la fonología de las palabras que conoce 
conceptualmente, por lo anterior, no podrá establecer correspondencias entre 
concepto-palabra, escrita y significado. Esto podría llevar el acto de escribir a 
una actividad mecánica, donde se estará desarrollando primordialmente el 
aspecto memorístico dejando de lado la parte comprensiva de la escritura, en 
este caso podría la caligrafía servir como estrategia para sacar al niño de ese 
aspecto mecánico de la escritura aportándole habilidades en la motricidad y en 
el conocimiento.  
 
La mayoría de los niños sordos son hijos de padres oyentes (95% de los 
casos), por lo que su lengua materna, la oral (español), optan generalmente por 
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un modelo de comunicación audio-oral con sus hijos sordos, o por lenguajes 
signado que combinan la información hablada con signos tomados de la lengua 
de signos pero utilizando la morfosintaxis de la lengua oral. Esto provoca que 
los niños con sordera profunda y prelocutiva no tengan acceso temprano, claro 
y completo al input lingüístico a través de la audición y la visión; al iniciar su 
vida escolar los niños con sordera profunda o con hipoacusia presentan un 
vocabulario reducido, falta de motricidad fina, poca creatividad, dificultad en el 
trazo, desconocimiento del alfabeto y otras dificultades asociadas, lo cual 
genera un ambiente no favorable para el estudiante y es por eso que deben 
utilizar estrategias que les permitan superar estas dificultades. 
 
El objetivo general de esta investigación es “Realizar un estudio exploratorio en 
la enseñanza de la caligrafía canónica y expresiva en niños del aula 
multigradual de primaria de la Institución Educativa Escuela de la Palabra” 
 
Los resultados de esta investigación serán de gran importancia para la 
educación de personas con discapacidad auditiva ya que permitirá a los 
docentes identificar, a través de la caligrafía canónica y expresiva dificultades 
tales como emotividad, motricidad, creatividad y ansiedad y servir de 
estrategias para la superación de las mismas.  
 
1.2 OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 
Determinar como una estrategia pedagógica de caligrafía canónica mejora la 
configuración manual y escrita de los niños y niñas de un aula multigradual de 
la Institución Educativa Escuela de la Palabra 
 
Objetivos Específicos 
 
 Aplicar talleres con diferentes materiales que representen trazos con un 
significado 
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 Evaluar la configuración manual y la escritura de los estudiantes con 
limitación auditiva 
 Analizar los resultados presentados por los estudiantes del aula 
multigradual. 
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2. MARCO TEORICO 
 
2.1. CALIGRAFÍA EXPRESIVA Y CALIGRAFÍA CANÓNICA 
 
La presente investigación tiene aspectos fundamentales, los cuales se tratan 
en el presente capítulo, ellos son: la caligrafía canónica, enseñanza y 
aprendizaje de la caligrafía en la básica primaria, características morfológicas 
de la escritura, variables de la caligrafía expresiva y canónica y resultados de 
investigaciones que tienen que ver con caligrafía. 
 
2.1.1 La Caligrafía Canoníca 
 
“Una actividad de producción gráfica, no meramente de la letra clásica sino que 
también incluye los grafitis y demás tipos de letras.”3 . La caligrafía además de 
ser considerada como un arte de escribir, también es la producción textual 
misma, por medio de los gráficos, por lo tanto, la enseñanza de esta no sólo 
debe enfocarse en el mejoramiento de una habilidad motora en los niños, sino, 
que a partir de la misma, los estudiantes aprenderán a producir textos de mejor 
calidad, de esta forma la investigación servirá para generar estrategias 
mediante el uso de la caligrafía que permitan la configuración manual y la 
apropiación de la comunicación escrita en el aprendizaje de niños con 
discapacidad auditiva. Desde la pedagogía el conocimiento y la práctica de la 
caligrafía se convierten en una herramienta que a través de trazos y letras 
permitirán expresar los pensamientos y sentimientos de los estudiantes con 
discapacidad auditiva, convirtiéndolos en seres autónomos e independientes en 
su acto comunicativo. 
 
Hacia el siglo XIX se desarrolló en Europa la caligrafía en sus diferentes 
expresiones: caligrafía canoníca, histórica, decorativa, expresiva, gestual, 
experimental y urbana.  
 
                                                             
3 Romero, Fernando; LOZANO, Jorge; GUTIERREZ. “Caligrafía expresiva, arte y diseño”, Pereira: 2010.Pag 
12 
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En 1930 en España se presenta como un ejemplo de caligrafía tipos de 
diferentes letras que le permitirá, a la escuela, avanzar en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de sus estudiantes. 
 
En Colombia la ley orgánica de 1903, dice que la escritura es una asignatura 
en las escuelas rurales y urbanas a nivel nacional. Esta ley y sus decretos 
incorporan en la escritura aspectos básicos como la caligrafía, por lo tanto crea 
una dependencia de esta con la metodología de la escritura. 
 
Para la lectura y la escritura ha sido de gran importancia el surgimiento de la 
caligrafía canónica puesto que las cartillas que se imponen traen este tipo de 
caligrafía con formas más sencillas y buscando cumplir los propósitos de la 
comunicación dentro del aprendizaje. 
 
Hacía el siglo XX en el año 1930 fue presentado el método Palmer que se 
utilizó en caligrafía y con el fin de mejorar la escritura y la lectura en las 
instituciones educativas, esto a través dos cartillas de escritura y lectura con 
muy alta difusión y tiraje para el momento; la cartilla Charry y La Alegría de 
Leer, otro material bibliográfico que se debe tener en cuenta, el Manual de 
Caligrafía Palmer y la Cartilla de Escritura Script y Escritura Comercial. 
 
La edición de libros que contengan la enseñanza de la caligrafía ha perdido 
importancia y por eso desde 1930 hacia adelante no se encuentra bibliografía 
específica que permita dar orientaciones al respecto. 
 
En esta investigación se pretende demostrar cómo la caligrafía puede mejorar 
el proceso enseñanza aprendizaje de la escritura y la lectura en estudiantes 
con discapacidad auditiva, es importante anotar que la misma requiere de 
habilidades motoras y mentales, presentes en dichas personas de manera 
especial, permitiendo de esta forma, también, una mayor inclusión en la 
escuela regular 
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2.1.2. La Caligrafía Expresiva 
 
La caligrafía expresiva la encontramos en la caligrafía china, esta posee una 
amplia gama y riqueza de movimiento, en el aspecto de los trazos caligráficos 
chinos son similares a los de la pintura., los trazos fuertes y suaves, las líneas, 
recta, curvas y óvalos, así como el adecuado uso de la tinta son algunas de sus 
características más sobresalientes. En caligrafía, sea tinta quemada, seca, 
espesa o húmeda, el fin es la elaboración de caracteres de tamaño estructural 
uniforme, compuestos de trazos flexibles o fuertes. En la pintura de la tinta 
negra. “Es algo completo en sí mismo y contiene la propiedad de sugerir 
cualquier color ya que ofrece la posibilidad de muchos cambios asombrosos. 
No es un negro negativo sino la concentración de todos los colores y tonos del 
mundo natural: son todas gradaciones entre el gris más pálido y el negro más 
oscuro.”4 
 
Es así como este tipo de caligrafía ha propiciado diversos usos desde la 
decoración de tarjetas y pergaminos hasta la decoración de movimientos como 
en los trazos básicos y de entrenamiento, es decir, unos rasgos característicos 
que posteriormente llevaran a la persona que lo practica a generar su propio 
estilo. Pasando de ser una caligrafía formal con sus propios principios a una 
caligrafía expresiva, propia del sujeto. 
 
El pincel designa a la vez los instrumentos y el trazo que realiza. El trazo no es 
línea sin relieve ni un simple contorno de formas, debe captar la línea interna 
de las cosas, así como los soplos que las animan. “Montaña, roca, bambú, 
árbol, ondas sobre la superficie del agua, brumas y nubes ninguna de esas 
cosas de la naturaleza tiene forma fija, en cambio, todas ellas tienen una 
constante línea interna. 5 
 
Estos talleres proponen desarrollar, una perspectiva teórica de la enseñanza de 
la caligrafía, así como ofrecer una formación de índole experimental tendiente 
al desarrollo de habilidades caligráficas y la producción de obras 
                                                             
4 Foster Viv (2006) Pintura china. Taschen: Barcelona, Pág. 36v 
5 FrancoisCheng, El vacio y la plenitud. Pág. 66 
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expresionistas. Además de los aspectos técnicos y pictóricos que se lograron, 
esta primera fase permitió establecer una propuesta de pedagogía de la 
caligrafía basada en las teorías del aprendizaje procedimental y los esquemas 
gráficos que se han adaptados para el trabajo con niño sordo. 
 
2.2. INVESTIGACIONES EN CALIGRAFÍA. 
 
Luego de haber realizado consultas en diferentes fuentes de investigación se 
puede manifestar que existen muchos aportes de autores referentes al tema de 
caligrafía, a continuación se nombran las investigaciones realizadas sobre 
caligrafía, y caligrafía canónica. 
 
Señala tres etapas en el desarrollo de la escritura “la pre caligrafía, la caligrafía 
la post caligrafía” 6 
 
En la primera etapa del niño, realiza garabateos y esta es su primera expresión 
del dibujo; los trazos en todas las direcciones e incluso se sale del papel; 
después dibuja líneas curvas, rectas y mixtas sin ninguna intención, consigue 
cerrar las curvas que aparecen como óvalos y círculos imperfectos, Después 
aparecen los dibujos intencionales, traza garabatos.  
 
Es muy importante tener en cuenta la aplicación de técnicas acordes al nivel 
madurativo en que se encuentre el niño o niña, este aspecto puede ser 
observado fácilmente en los niños y niñas que no presentan ninguna dificultad 
y en su infancia caso contrario la presentada por los no oyentes ya que su nivel 
no permite que las técnicas que se preparen o se tengan estructuras lleven a 
lograr los mismos avances generando un retraso significativo en la enseñanza 
para dar paso a estar enmarcados en función de la gravedad de las dificultades 
escritoras del niño, más que en función de su edad real. 
 
                                                             
6AJURIAGUERRA J. De. Y AUZIAS, “La escritura del niño. Barcelona: Laia, 1980” , pag 14 
AJURIAGUERRA, Julián. Dificultades y fracasos en el aprendizaje de la lengua escrita. Editorial. Morata. 
Madrid. 1991 
AJURIAGUERRA, Julián. Manual de Psiquiatría infantil. Editorial Elsevier. Madrid, España. 1996, 
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Es necesario utilizar una metodología dinámica y activa de corrección de los 
trastornos, al momento de escribir es muy recomendable que se utilicen 
técnicas de enseñanza psicomotoras, también es muy importante que los niños 
y niñas desde los primeros años de educación tengan una correcta enseñanza 
de las letras con sus debidos rasgos, sonido y la correcta utilización en la 
palabra para así evitar problemas posteriores de omisión de letras, confusión 
de letras cuando su sonido es semejante, escriben en sentido contrario, si bien 
a temprana edad un niño que tenga contacto cotidiano en su primera lengua 
logra a los 5 años manejar en promedio 5000 de forma clara cotidiana y 
ubicada en contextos acertados para un no oyente a esta misma edad logra 
entender en su primera lengua que es la lengua de señas cotidiana un 
promedio de 50 palabras señadas ligando esto a que su entorno familiar este 
constituido y aceptado en el manejo de ellas. 
 
El niño o niña que no ha sido estimulado desde temprana edad y llega a la 
nueva vida en la escuela sin preparación presenta un nivel de escritura 
significativamente inferior al esperado por su edad y curso escolar, esto influye 
negativamente en sus aprendizajes escolares, de esta manera provocando un 
retraso al momento de aprender la correcta utilización de los rasgos y sonido 
de las letras al momento de escribir, para el caso podríamos omitir el sonido y 
llevarlo solo al movimiento de las manos para que el niño o la niña interiorice y 
pueda manejar correctamente cualquier palabra que se identifique con la seña. 
 
Se constituyó la asignatura electiva en caligrafía expresiva en esta licenciatura, 
la cual tenía un carácter piloto. En este semestre del 2008, se enfatizó en la 
caligrafía expresiva y decorativa, así como en el uso de diverso tipo de 
herramientas clásicas y modernas, buscando obtener información que hiciera 
posible formalizar un proceso de enseñanza en caligrafía. En el segundo 
semestre se enfatizó en la caligrafía canónica. En esta investigación se 
concluyó que: los distintos análisis tanto de diferencias de medias, como 
correlaciónales y de regresión, las entrevistas a estudiantes y calígrafos, 
permiten considerar que el entrenamiento canónico en el cual se enfatiza en los 
trazos básicos, de manera indistinta sobre diverso tipo de alfabetos, como 
copperplate, gótica, itálica, es favorable pero tiene sus debilidades respecto al 
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posible efecto en el aprendizaje de cada uno de los alfabetos.(Tomado de la 
tesis de Lorena Jojoael efecto de la enseñanza de la caligrafía canónica y 
expresiva en estudiantes con digrafía funcional)  
 
También se encontraron investigaciones realizadas por estudiantes de 
Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira 
una de esas investigaciones fue realizada por la estudiante Jojoa, quien se 
enfocó en trabajar las dificultades en la escritura que tenían los estudiantes y 
las causas como disminución en su rendimiento académico, menor interacción 
con sus compañeros y profesores, pereza o fobia al estudio y hasta deserción 
escolar7 
 
En esta investigación se encontraron varias definiciones, metodologías y 
estrategias utilizadas para analizar el efecto que tiene la enseñanza de la 
caligrafía en estudiantes con digrafía; se toma la digrafía como un trastorno de 
la expresión escrita que se caracteriza por destrezas de escritura inferiores al 
nivel que se esperaría según la edad del niño, capacidad intelectual y su nivel 
educativo; y a la caligrafía como la habilidad o el arte de escribir a mano con 
una letra clara y bien formada. Una letra bien trazada ayuda mucho a que el 
mensaje escrito se comprenda mejor y sea más atractivo, en este trabajo se 
pudo concluir que los aspectos como la escritura con sus características de 
trazos, direccionalidad, omisiones y adiciones de letra, aspectos también como 
control de la escritura, posición, postura, agarre en las herramientas pueden 
llegar a ser mejorados y lograr avances importantes en este proceso de 
escritura en los estudiantes. Este trabajo investigativo mostró que llevando una 
secuencia didáctica los niños que presentaban digrafía y dislexia lograron 
avanzar de forma positiva y disminuir en un gran porcentaje estas dificultades 
 
Otra investigación realizada por Montes estudiante de Licenciatura en 
Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira, quien se enfocó 
en la aplicación de estrategias que mejoran la creatividad de los niños, que 
                                                             
7El efecto de la enseñanza de la caligrafía canónica y expresiva en estudiantes con digrafía 
funcional: ROMERO, Fernando, Caligrafía Expresiva, Arte y Diseño (2010). Citado por ARANGO, Marulanda Viviana. 
Creatividad gráfica y caligrafía expresiva una experiencia de formación. Tesis de Maestría, licenciatura en pedagogía 
infantil. Universidad Tecnológica de Pereira. 2012. P. 15 (Citado 5 ABRIL, 2013). 
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produzcan un aumento significativo en la expresión de la capacidad creadora 
de éstos, tanto en las dimensiones de fluidez, flexibilidad y originalidad que 
lleven a desarrollar la capacidad creadora en los niveles verbal y motriz8 
 
Se pretende con esta investigación explorar las relaciones entre la variable 
independiente caligrafía canónica y expresiva (Trazo, proporción, ángulo, 
espacio, peso y configuración), en variable dependiente creatividad gráfica 
(originalidad, elaboración, sombras y color, títulos y detalles especiales) a 
través de la implementación de talleres basados en la enseñanza de la 
caligrafía. 
 
El estudio realizado por Franco y Justo (2009, p.1), denominado “Efectos de un 
programa de intervención basado en la imaginación, la relajación, y el cuento 
infantil sobre los niveles de creatividad verbal, gráfica y motora en grupo de 
niños de último curso de educación infantil”, cuyo objetivo fue el de aplicar un 
programa diseñado para el incremento de la creatividad, arrojó resultados 
significativos frente al incremento o desarrollo de la capacidad creadora en los 
niveles de creatividad y diseño como expresión gráfica de pintura. 
 
Para lograr una adecuada estimulación de la imaginación creativa es 
fundamental fomentar estas capacidades de forma equitativa, buscando con 
ello explotar el potencial imaginativo que todos los seres humanos poseen. 
 
Por lo tanto podría entenderse la imaginación creativa como esa capacidad que 
se puede estimular y desarrollar, en este caso, en los estudiantes, haciendo 
énfasis especialmente en la creatividad gráfica. 
 
Se considera necesario hablar de una investigación realizada en nuestra 
ciudad, la cual busca que la población sorda pueda tener su propia escritura ya 
que la lengua de señas es ágrafa; la visagrafía que es la representación gráfica 
                                                             
8La enseñanza de la caligrafía expresiva y su efecto en la creatividad gráfica: GRANADA I; 
Didáctica de la enseñanza de la caligrafía expresiva en niños de primaria. Tesis Licenciatura en 
Pedagogía Infantil. Universidad Tecnológica de Pereira. (2009). 
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de la lengua de señas, diseñada con el objeto de que la persona sorda escriba 
de una forma acorde a la lengua de señas. En Colombia ha sido utilizada en La 
Institución Educativa Escuela la Palabra de la ciudad de Pereira. 
 
Los grafemas son la unidades básica cuyo número está limitado a quince, por 
medio de ellos se construyen los ideogramas. El tamaño de los grafemas 
dentro de un ideograma depende de cada ideograma y el espacio que haya 
disponible, es decir, no existe ningún tamaño fijo para ellos. 
 
El arte de la Caligrafía según ROMERO, Fernando, Caligrafía Expresiva, Arte y 
Diseño (2010) es la combinación de diversos elementos que desarrollan 
habilidad en el gesto, destreza de la mano, respeto por las proporciones, 
armonía de las formas y conjunción con los grandes movimientos culturales y 
artísticos de cada época. La caligrafía por tanto tiene sus auges 
aproximadamente desde el año 3500 a. de C. la cual surgió como un deseo, 
inherente de toda civilización, de grabar su pensamiento para la eternidad y de 
esta manera la evolución constante en la búsqueda de materiales para su 
desarrollo cada vez más sencillos y accesibles. 
 
No obstante en el avance de la caligrafía se destacó la romana imperial inciso 
tuvo su transcendencia durante el siglo VII a.C. en el Lacio, región del centro-
oeste de Italia, y se mantuvo en activo durante la alta Edad Media hasta finales 
del periodo carolingio, fue actualizada por los humanistas, y hoy todavía se 
emplea, conocida como mayúscula cuadrada o de imprenta, para titulares y 
títulos de capítulos, así como para los “íncipit” de los libros. Luego llega 
Carlomagno quien fue el primer gobernante de la historia europea que 
comprendió que el poder político se asienta en la capacidad de comunicación 
de manera que para que todos pudieran comprender sus órdenes, Carlomagno 
creó una escritura unificada que extendió por todo su Imperio; la escritura 
carolina fue creada por Alucino de York y su turba scriptorum. Todas o casi 
todas las minúsculas influyeron en la carolingia, aunque ésta, más clara y 
legible, sustituyó a todas en el momento de su creación.  
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Generalmente se acepta que la minúscula nació por motivos estrictamente 
económicos, de manera que entre los siglos VII y VIII, los árabes dominaron 
Egipto y el Mediterráneo y el suministro de papiro se interrumpió, por lo que el 
pergamino se encareció al aumentar la demanda. Cada pueblo realizó esta 
adaptación a su manera.  
 
Otros alfabetos se desarrollaron en otras culturas, e incluso existen hoy en día, 
la mayoría de ellos en Asia, y son utilizados de forma habitual en sus 
respectivos países, aunque globalmente tiene una difusión mucho menor. Pero 
la cultura china concede una gran importancia a la caligrafía. Ésta se 
fundamenta en la belleza visual de los ideogramas, la técnica de su realización 
y los preceptos metafísicos de la cultura tradicional china. Se puede afirmar 
que tras la invención de la imprenta por Gutenberg, los libros alcanzan una 
difusión mucho mayor que la posible hasta entonces y la caligrafía pierde 
importancia a favor de la tipografía. El bolígrafo primero, y posteriormente las 
máquinas de escribir y los ordenadores han supuesto la desaparición de la 
caligrafía de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, es hoy un arte muy vivo, una 
forma de expresión artística que une la escritura con otras artes plásticas como 
el dibujo y la pintura y que da lugar a obras de gran belleza plástica, en las que 
constantemente buscan inspiración los creadores de nuevas tipografías.  
 
La forma más antigua de caligrafía que se conoce es el jeroglífico, desarrollado 
por los egipcios en el III milenio a.C. Se suele decir que esta escritura, basada 
en dibujos, es una de las formas más atractivas de escribir que se hayan 
inventado. Los símbolos fonéticos (que representan los sonidos) y los símbolos 
ideográficos (que representan los conceptos) toman la forma de objetos, 
animales y personas. Se tallaban en monumentos y dentro de las tumbas, 
normalmente relacionados con la escultura en relieve. En los manuscritos de 
papiro, el jeroglífico solía ir agradablemente incorporado en las escenas a que 
hacía referencia. 
 
Durante siglos la caligrafía ha sido una forma de arte muy respetada en China y 
en Japón, equiparable a la pintura; de hecho, tanto el suave pincel y la tinta, 
como la luz y la técnica ligera, que se emplean en la pintura oriental, son los 
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mismos que se utilizan para la caligrafía,9 estrictamente como una disciplina la 
cual debe tener gran importancia en el momento de la enseñanza y aprendizaje 
Además la caligrafía no sólo aporta al mejoramiento y embellecimiento de la 
letra, sino que también es fundamental porque aporta a la motricidad como: 
pulso, conocimiento y la utilización de reglas ortográficas. En la institución 
educativa es de vital importancia tener un buen aprendizaje y enseñanza de la 
caligrafía porque esta hace énfasis en el manejo que le tenemos que dar a la 
letra a su proporción, inclinación, formas, signos de puntuación y la adecuada 
segmentación de las palabras.  
 
El tratamiento a la caligrafía, en su aspecto funcional de destreza, en todas las 
Educaciones, es uno de los medios que pueden influir positivamente en el 
desarrollo de la sensibilidad estética del hombre que necesita formar hoy 
nuestra sociedad para comunicarse. Las actividades encaminadas a 
perfeccionar en los estudiantes los trazos y enlaces caligráficos, para lograr 
una correcta escritura, de gran importancia no sólo para la asignatura de 
Español–Literatura, sino para el aprendizaje de todas las demás.  
 
La enseñanza de la caligrafía no sólo debe enfocarse en mejorar una habilidad 
en los niños, sino que a partir de esta, ellos aprenderán a producir textos de 
mejor calidad, desarrollarán habilidades en los procesos de aprendizaje, 
mejorarán la velocidad a la hora de escribir, y en consecuencia con todo esto 
obtendrán excelentes calificaciones. 
 
En éste proceso, desde el punto de vista pedagógico, la enseñanza de la 
visagrafÍa, se vuelve demasiado compleja ya que el dibujo y el poco 
vocabulario que posee no permiten tener una comunicación asertiva. Es ahí 
cuando adquiere una gran importancia la clase de lenguaje de señas, ya que 
los niños que la aprenden tienen más ventajas en el proceso de adquisición del 
conocimiento en relación con los otros niños con la misma discapacidad y sin el 
aprendizaje de la lengua de señas. Los niños poseen una gran habilidad 
                                                             
9 USHCA María Esthela y VALLEJO Ana María. La disgrafía en lecto-escritura y su incidencia en el desarrollo del inter 
aprendizaje de los estudiantes de básica primaria. Tesis de pregrado licenciatura en ciencias de la educación. 
Universidad Técnica de Ambato. Provincia del Chimborazo- Ecuador. 2011. 
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natural para hacer gestos mientras hablan y esto permite que pongan en 
práctica fácilmente su lengua. En visagrafia el niño sordo aduce no entender el 
dibujo que representa la palabra ya que no posee relación con el objeto 
representado y su vocabulario aun es escaso.  
 
2.3. LENGUAJE DE SEÑAS. 
 
El bilingüismo abarca una extensa realidad que puede ser abordada desde 
distintas perspectivas en una entramada red de relaciones lingüísticas, 
culturales, sociales, políticas y educativas. Es un hecho que posee diversas 
definiciones como es lógico suponer dada su complejidad. Oliveras (2000), 
sostiene que es la capacidad lingüística por medio de la cual los hablantes 
utilizan alternadamente, de acuerdo con el medio o las situaciones, dos 
lenguas distintas. Siguán y Mackey (1986), ofrecen otra definición que aporta 
elementos esclarecedores: "Bilingüe es la persona que además de su primera 
lengua tiene una competencia parecida en otra lengua y es capaz de usar una 
y otra en cualquier circunstancia" (p.17). Se trata entonces de una situación 
ideal, ya que lo que se encuentra la mayoría de las veces, son individuos que 
se aproximan más o menos a él. 
 
Cuando se habla de bilingüismo en el campo de la educación de los sordos, se 
alude a una realidad con características muy específicas. Ellos están en 
contacto con dos lenguas, la lengua de señas y el español, lo cual no se 
traduce en que la persona sorda domine las lenguas mencionadas en menor o 
mayor grado, o que deba hacerlo en una situación ideal. Es decir, los escolares 
sordos están expuestos a una situación bilingüe atípica; dicho de otro modo, es 
una situación bilingüe sin individuos bilingües. 
 
Aunque parezca contradictorio o confuso lo antes expuesto muestra la realidad 
que enfrentan los sordos, cuando nacen en una familia oyente en la que la 
lengua de señas no representa la lengua materna y la lengua del entorno no 
puede ser adquirida de forma natural y temprana dadas sus condiciones 
lingüísticas. Esta situación supone la presencia de dos lenguas en su entorno 
más cercano; sin embargo, la posibilidad cierta de comunicarse efectivamente 
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con los otros, de entender el mundo y de adquirir conocimientos sólo es posible 
con la lengua de señas. 
 
La segunda característica a la que nos referimos, es que el contacto con la 
lengua de señas no ocurre siempre de manera temprana y oportuna. Los niños 
sordos de padres sordos tienen garantizado un entorno lingüístico gestual y un 
óptimo desarrollo del lenguaje, pero los niños sordos de padres oyentes (que 
son la gran mayoría) no poseen las condiciones mínimas para impulsar ese 
desarrollo. En consecuencia, la escuela deberá ser el escenario idóneo para 
emprender la tarea de promover el aprendizaje de las lenguas involucradas en 
una situación bilingüe-bicultural como la que viven este grupo minoritario. 
 
Por consiguiente, el español escrito como segunda lengua para las personas 
sordas supone partir de una concepción socio-antropológica de la sordera la 
cual los asume como una comunidad lingüística aglutinada por el uso común 
de una lengua (la lengua de señas) la cual facilita la transmisión de creencias y 
valores propios. “Se considera a la concepción socio antropológica de la 
sordera como el resultado de los aportes de diversas ciencias y disciplinas que 
permitieron: (a) desechar la visión prejuiciado que había prevalecido en la 
historia de la sordera, (b) demostrar categóricamente el estatus lingüístico de 
las lenguas de señas; (c) reconocer que los sordos construyen una identidad 
social distinta a la de los oyentes en el seno de la comunidad minoritaria y (d) el 
papel insustituible de la lengua de señas en el desarrollo emocional, lingüístico 
y cognoscitivo de los sordos” 10 
 
La referida posición entiende a la Sordera como una diferencia y no como una 
deficiencia (de allí su denominación en mayúsculas) por tanto, los Sordos 
(también en mayúsculas en adelante) son personas con características 
particulares que la escuela deberá entender y atender. Esto se traduce en una 
educación basada en un modelo bilingüe-bicultural que provea las condiciones 
necesarias para un desarrollo óptimo del lenguaje a través de entornos 
                                                             
10  Skliar, C; Massone,  M.I y Veinberg, S. (1995). El acceso de  los niños sordos bilingüismo y 
biculturalismo. Infancia y Aprendizaje, 86100.pag85 
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lingüísticos en su primera lengua y la enseñanza del español como segunda 
lengua, entre los aspectos más trascendentes. 
 
Visto de este modo, el proceso de aprendizaje del español escrito se convierte 
en el punto focal desde el cual debe partir su educación. Estamos hablando de 
una educación bilingüe que contemple la enseñanza de las lenguas 
involucradas y que permita comprender los mecanismos cognoscitivos y 
lingüísticos que actúan en la construcción del significado y en la asimilación de 
las reglas del sistema gramatical del español. 
 
Este proceso no implica el aprendizaje de la lengua escrita para incorporarlos a 
una sociedad mayoritariamente oyente, sino más bien como una herramienta 
para la participación social en igualdad de oportunidades y evitar formas de 
exclusión por este motivo. En otras palabras, se está aludiendo a un proceso 
de alfabetización como derecho humano fundamental y por ende involucra 
consideraciones de orden político que requieren del diseño, implementación y 
seguimiento de acciones educativas concretas y en correspondencia con su 
naturaleza bilingüe-bicultural. 
 
2.3.1. Contexto Histórico 
 
La historia de los sordos, es la historia de sus luchas por abrir espacios, por el 
reconocimiento de su idioma o su forma de expresión como una manera más 
de comunicarse con los demás y poder ser los escritores de su propia realidad, 
dando paso a uno de los escenarios más significativos en los cuales debieron 
ser ellos los protagonistas y nos seres inmersos en procesos abstractos y 
carentes de metodologías y procesos propios que les dieran la posibilidad 
avanzar, tenemos conocimiento de los procesos educativos desde el siglo VII, 
mientras que la comunidad sorda es mencionada en la palabra de Dios 
después de haber sido maltratados y asesinados por ser personas a las cuales 
no se les podía evangelizar y por lo tanto no eran dignos de ser llamados hijos 
de Dios. 
Con la creación de la imprenta, surge la necesidad de comunicarse unos con 
otros y surge la escritura y de manera paralela se educa a los sordos pero de 
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forma oral siendo pioneros Francia, Inglaterra y Alemania, creándose dos 
corrientes una manualista y otra oralista, y con el pasar del tiempo surge una 
combinación entre el habla y las señas, es decir comunicación total. 
 
En la primera guerra mundial es la medicina la se hizo cargo de los locos, 
desadaptados y la muchedumbre que andaba por ahí, paupérrima y los sordos 
eran seres que podían ser reeducados como posibilidad de ser educados para 
la patria y para Dios, es lo que se conoce como la medicalización de la sordera. 
En el año de 1923 se tiene otros datos históricos como los son creándose la 
escuela de la Sabiduría con monjas que se instalaron en San Juanito, Meta, es 
allí donde procedentes de Paris donde se había prohibido el uso de la lengua 
de señas para fundar una institución que le permitiera educar a los sordos y a 
los ciegos. 
 
En 1968 se crea en el Ministerio de Educación la oficina de Educación 
Especial. Esto es importante porque esa oficina se hace cargo de la educación 
de todas las personas, que tienen retardo mental, daño cerebral, del ciego y del 
sordo. Y en el 72, el Instituto Nacional para Sordos, se adscribió al MEN en el 
74 se reglamente la educación para los sordos y se determinan los objetivos.  
 
2.3.2. Dificultades de la Escritura en los Sordos 
 
La lengua escrita es parte del lenguaje entendido como función superior, es un 
instrumento mental único y especifico de la especie humana en la palabra y la 
escritura11, el interrogante a la hora de intentar descifrar este interesante y 
complejo proceso es: ¿Por qué camino esta comunidad lingüística apologizada 
aun hoy por el sistema escolar está intentando apropiarse del objeto lengua 
escrita? Lengua escrita no es simple transcripción de la lengua hablada, tiene 
funciones propias únicas e insustituibles.  
 
La escritura escrita está constituida por grafías, se expresa a través de la 
escritura y es de carácter espacial. En la interacción es descontextualizada, es 
                                                             
11 Barthes. “El Grado Cero de la Escritura”: Sugerencias para la desmitificación del tema. Ponencia presentada en el II 
Encuentro de Educación Inicial, Mérida-Venezuela 
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decir que la comunicación se da a través del tiempo del espacio, por lo cual 
debe acudir a mas referentes de la situación creando su propio en el dibujo con 
algunas la palabra es complejo de proceso leer y escribir. No solo con escaso 
desempeño en lengua escrita, si no con total ignorancia acerca del valor 
simbólico de esta lengua en la sociedad. Pero si bien están alfabeto en tanto 
son capaces de producir cadenas graficas que corresponden a nuestro sistema 
de escritura y egresan como en el dibujo y escritura la palabra. No son lectores 
en sentido pleno12, no acceden significativamente a la lengua escrita. En 
sordos propone desafíos a la investigación, a la vez que da cuenta del error 
lamentable que ha cometido el sistema especial en este proceso. 
 
Tanto la lectura como la escritura son el resultado de procesos cognoscitivos 
superiores que se cristalizan en los logros del lector o del escritor. De allí, el 
interés en desarrollar tales destrezas y habilidades que hagan conscientes 
esos procesos y que permitan la autocorrección. Esto es “la comunicación 
escrita implica reflexión acerca de nuestro pensar y de nuestro conocer. 
Escribir es pensar13.La situación de comunicación son, así mismo, distintas: 
para hablar usamos la conversación, la expresión oral, para escribir usamos 
distintos tipos de texto según la situación y la intención que nos lleva a escribir. 
Hablar sirve para comunicar; escribir también, pero además sirve para 
recordar, para registrar, conocer ideas y acontecimientos lejanos, “la lengua 
escrita es una función lingüística separada que difiere de la lengua orla tanto en 
estructura como en forma de funcionamiento14, Aun su desarrollo mínimo 
requiere un alto de abstracción. Cuando aprende e escribir el niño debe 
desembrazarse de los aspectos sensorios del habla y reemplazar las palabras 
por imágenes. 
 
La lengua escrita como lengua, incluye los procesos de leer y escribir. En 
relación con el acto de leer se encuentran diferentes definiciones de lo que esto 
significa. Algunas consideran que es la decodificación del código, la lectura 
                                                             
12 Idem 
13Fabbretti, Volterra y Pontecorvo, 1998; Ceria y Teruggi, 2003; Arfè y Perondi, 2008; van Beijsterveldt y 
van Hell, 2008.  
14 Vygotsky (1973:137).el desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Capitulo 8. La 
prehistoria de la lengua escrita. 
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rápida para entender el significado, en procesamiento, la comprensión, el 
almacenamiento y recuperación de información; es un trabajo mental de 
confrontación con la experiencia previa, se utilizar la lectura en su función 
reflexiva y ser capaz de apropiarse de ella como herramienta para una 
conceptualización partícula del mundo. 
 
Finalmente, “no se puede entender que la lectura procese sin que lo haga la 
escritura”15; esta mantiene una estrechísima relación con la primera, y avanza a 
la par de la misma; escribir supone poner en juego una serie de destreza 
lingüísticas, gramaticales, estilísticas, le lectura sirve de provisión a la escritura, 
la aporta elementos para la reflexión y sobre todo, temáticas acerca de las 
cuales escribir. 
 
En relación con la lengua escrita para los sordos, ésta es una segunda lengua 
porque no se adquiere como una primera lengua o lengua materna, sino que se 
adquiere cuando la facultad del lenguaje ya se ha desarrollado o se está 
desarrollando mediante la adquisición espontanea de una primera lengua, es 
decir, que el aprendizaje de una segunda lengua presupone la adquisición de 
una primera, por lo tanto, aprender la lengua escrita es aprender una segunda 
lengua; ello implica llegar a conocer su estructura, funcionamiento, conocer sus 
convenciones y utilizarla en las funciones que le son propias. 
 
2.3.3. Procesos de Escritura en Sordos 
 
En este proceso de escritura no hay los conectores usados en el español, los 
estudiantes poseen un conocimiento previo en la formación de las frases así: 
adjetivo + sustantivo + posesivo, o también puede ser: sustantivo + adjetivo + 
posesivo. Esta expresión se hace a través de la lengua de señas, pero, en la 
lengua escrita es donde se encuentra la dificultad, es por ello que las diferentes 
estrategias mejoran el proceso de la comunicación y la expresión de los 
pensamientos de forma escrita, de los niños y niñas con dificultades auditivas. 
                                                             
15 (Bojórquez: 117, Bojorque Pazmiño, Miriam E. Lectura y procesos culturales. El lenguaje en la construcción de del 
SERHUMAN PALABRA-MAGISTERIO COOPERATIVA EDITORIAL- MAGISTERI Bogotá de 2014 
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Esta es una estrategia pedagógica que busca mejorar los niveles en 
competencias lectoras y escrituras de niños y niñas sordas, por medio de la 
utilización de las estrategias en caligrafía donde se pretende motivar al alumno 
para que realice actividades que propicien un aprendizaje creativo y 
significativo. 
 
La Enseñanza de la lengua escrita desde estos métodos consiste en observar, 
descifrar, copiar y repetir trozos de textos, palabras o letras sueltas, es decir, 
que se fundamentan en la enseñanza de los aspectos formales del código, 
pero no a escribir una lengua como tal, la escritura es una actividad cognitiva 
compleja, en la cual interviene el conocimiento previo de la escritura en sordos, 
y sobre la función de las diferentes categorías gramaticales dentro de un texto 
escrito, la estructura de la lengua escrita. 
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3. METODOLOGÍA 
 
El presente trabajo ha sido elaborado mediante una metodología cualitativa 
basada en la elaboración, realización y descripción de los resultados obtenidos, 
en los talleres y ejercicios realizados por los estudiantes del aula multigradual. 
Mediante el uso de esta metodología se han podido determinar las dificultades 
y aciertos que presentan los estudiantes al realizar los trazos, en la caligrafía 
canónica. 
 
Las estrategias utilizadas en esta metodología han sido mediante la 
observación directa al estudiante durante los momentos de la realización de los 
trazos, el coloreado, continuar con un patrón dado entre otros, tomando nota de 
lo observado para luego ser analizados los resultados que permiten llegar a 
definir una conclusión en forma particular y general de los integrantes del 
grupo.  
 
 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
De acuerdo con los objetivos planteados se desarrollo este trabajo de forma 
preexperimental donde el estudio de caso se hace con una sola medición en el 
grupo de control, el cual al  entregársele  el taller se iba  desarrollando la 
actividad y después se iba comparando con cada uno de los talleres, para 
poder registrar los avances que poco a poco iban tenido. 
 
Con este estudio de caso sencillo se busco abarcar la complejidad de un caso 
particular, buscar el detalle de la interacción con sus contextos, para 
comprender su actividad en circunstancias importantes  se construye mediante 
particularidades y ofrece una metodología que nos permite describir la realidad.  
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3.2. DISEÑO 
 
El diseño  de esta investigación fue preexperimental, ya que no se manipuló ni 
se tuvo control en resultado obtenido, ya que no se manipuló y ni se puso a 
prueba. 
 
El diagrama representativo de este diseño es el siguiente 
 
         G                                    X                                      O 
 
Donde  
G: Grupo 
X: Intervención 
O: Resultado 
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población está conformada por 8 estudiantes donde se tenían estudiantes 
desde el grado primero hasta el grado quinto conociéndose como aula 
Multigradual donde se presentan discapacidades como lo son la sordera, 
cognitiva, autismo y mental, esta población se convirtió en la muestra a 
trabajar. 
 
 
3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
Se elaboraron 9 talleres con la muestra a trabajar para que cada uno pudiera 
ser intervenido dependiendo de la problemática presentada y luego de ir 
generando experiencia e ideas sobre lo tratado se llegaba a los analices de 
cada ejercicio practicado. 
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3.5. PROCEDIMIENTO 
 
Se inicia este tipo de actividad con los estudiantes de primaria o sea 
multigradual para tal fin, seleccionamos uno de los textos abordados en la 
semana, los textos cortos, de manera que los estudiantes no tengan que pasar 
mucho tiempo copiando el texto de la caligrafía de creatividad. a cada 
estudiante se le entregar la fotocopia del caligrafía, la cual sirve como guía para 
la copia significativa, para el desarrollo de talleres escritos y para la 
identificación de vocabulario de la caligrafía que yo propone en la caligrafía de 
las escrituras en sordos de movimiento de creativo son diferente se hace 
escribir la creatividad entre otras posibilidades. 
 
Cabe señalar que las actividades de escritura que se realicen necesitan 
llevarse a cabo sistemática y periódicamente, de lo contrario no se obtendrán 
los resultados que se esperan. También explicar que poco a poco lo lograron 
con esfuerzo y dedicación. 
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4. RESULTADOS 
 
En este capítulo se encuentra la explicación de la secuencia didáctica realizada 
con cada uno de los talleres, y una descripción de cada una de las experiencias 
vividas en el momento de realizar dichos talleres. 
 
Taller 1  
 
Materiales: Pincel, marcador, acuarela, hoja de block, vinilo y tinta. 
Variable: Trazos delgado y grueso. 
Objetivo: Expresión e interpretación dibujo libre. 
Argumento: El fin de este trabajo es conocer qué tipo de trazos emplean los 
estudiantes que errores se presentan en la realización de este ejercicio, y así 
tener un diagnóstico sobre las variables de caligrafía canónica. 
 
En este tipo de ejercicios se hace difícil el manejo de la pintura con los 
estudiantes, crean mucho desorden y no saben manejar correctamente el 
material entregado. 
 
                         
 
Imagen 1 
 
Taller 2 
 
Materiales: Pincel, acuarela, hoja de block y cuadriculado, cartulina en octavos, vinilo y 
tinta. 
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Variable : Reconocimiento de diferentes herramientas para realizar dibujos. 
Objetivo: Expresión e interpretación dibujo libre 
Argumento: Elaboración de grafemas utilizando técnicas decorativas para reconocer 
diferentes letras. Antes de la realización de los trazos se harán ejercicios con 
movimientos dirigidos. Al estudiante se le dificulta reconocer los grafemas que han de 
servir e n la construcción de la palabra  
 
                                                                                                              
 
Imagen 2 
 
Taller 3 
 
Materiales: Hoja de block, pincel, acuarela, vinilo, marcador, hoja de bloc cuadriculada, 
cartulina por octavos y cartón paja 
Variable : Transformación de Ángulos de las letras. 
Metodología: Expresión e interpretación dibujo libre 
Argumento: Escritura de letras de abecedario con ángulos, movimientos con los dedos 
creando formas exactas con línea y cuadros en hoja de block 
 
 
 
Imagen 3 
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Taller 4 
 
Materiales: Hoja de block, pincel, acuarela, vinilo, hoja de bloc cuadriculada, cartulina 
octavos y cartón paja 
Variable : Proporción con las letras itálicas. 
Metodología: Decoración de letras itálicas con materiales como plumas, temperas y 
lápices de colores 
Argumento: Escritura de letras de abecedario con ángulos, movimientos con los dedos 
creando formas exactas con línea y cuadros en hoja de block 
 
                         
 
 
                                        
                                                           Imagen 4 
 
Taller 5 
 
Materiales: Hoja de block, marcadores, hoja de bloc cuadriculada, cartulina octavos y 
cartón paja 
Variable : Palabras gruesas y delgadas con marcadores  
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Metodología: Manejo de marcadores de agua gruesos y delgados para identificar 
formas de líneas gruesas y delgadas 
Argumento: Desarrollo de ejercicios con materiales líquidos donde realicen ejercicios 
motores siguiendo rutas e indicaciones dadas, para llegar a formar letras  
  
Imagen 5 
 
Taller 6 
 
Materiales: Pincel, acuarela, vinilo, cartulina por octavos y cartón paja 
Variable : Anuncio o cartel 
Metodología: Elaboración de carteles donde se represente el amor con las palabras 
utilizando las diferentes técnicas de la caligráfica, se utilizaron materiales como 
cartulina, lapicero, pinceles de colores para expresar las ideas del dibujo y la letra del 
anuncio. 
Argumento: Poder utilizar en diferentes contextos palabras generando habilidad 
manual y creatividad 
                                       
Imagen 6 
 
Taller 7 
 
Materiales: Pincel, acuarela, vinilo, cartulina por octavos y cartón paja 
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Variable : Anuncio o cartel 
Metodología: Trazo con acuarela grafitis, decorar figuras, grueso y delgado  
Argumento: En la realización de estos ejercicios, los niños presentaron dificultad en el 
manejo de la herramienta acuarela colores; para lograr el trazo esperado se les explica 
en una hoja en blanco como usar la herramienta y así obtener los trazos esperados, 
sin embargo algunos niños no lograron el trazo biselado; en cuanto el uso del color 
fueron muy creativos y lograron el objetivo propuesto 
 
                                                                                                                             
Imagen 7 
 
Taller 8 
Materiales: Lápiz, hojas  
Variable : Trazos libre 
Metodología: Elaborar diferentes trazos con lápiz y papel 
Argumento: Primero con un lápiz delgado en hojas de block, los niños realizaran 
movimientos libres sin ninguna dificultad en movimientos de trazados se realiza en 
forma de línea y circulo. 
                                                  
  
                                                       Imagen 8 
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Taller 9 
 
Materiales: Lápiz, hojas 
Variable : Trazo de letras cursivas 
Metodología: Elaborar diferentes trazos con lápiz y papel siguiendo instrucciones  
Argumento: Uso de lápiz y con el estilo de movimiento de la E movimientos suaves y 
despacio para entender la letra expresiva, el estilo, el movimiento de la mano, trazos 
delegados 
                            
                               
 
                                                                               
Imagen 9 
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4.1. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
Se puede concluir que la secuencia didáctica conformada por 9 talleres no 
alcanzó el impacto esperado, aunque se organizó un orden lógico, desde los 
talleres de caligrafía canónica, realizando trazos sencillos hasta avanzar a lo 
complejo como lo es la caligrafía expresiva, no se pudo ver avances en el 
proceso de cada uno de los estudiantes. Es importan la secuencia para tener 
un aprendizaje procedimental y significativo, pero hay que tener presente que 
hay otras variables que influyen en este aprendizaje no solo basta con saber 
coger la pluma o el pincel, cómo se hace un trazo, cómo se usa cada 
herramienta, todo esto se pierde si no hay una comprensión en el manejo del 
cuaderno o bitácoras, el uso de  una regla, el buen uso de los materiales, un 
contacto fluido y propio en el manejo de la lengua de señas, una comunicación 
clara entre docente y estudiantes, todo eso se convierte en una necesidad vital 
para una autonomía y una asertividad en la enseñanza. 
 
Este estudio permitió demostrar que las personas del aula multigradual 
presentan muchas variables que se tienen que tener en cuenta cuando se 
requiere realiza un estudio o un análisis de situaciones presentadas por ellos, 
el esquema gráfico es una noción que establece relaciones entre la 
configuración de una letra y las acciones que darían origen a esta, pero el 
desconocimiento de esta relación por parte de las personas sordas no permite 
vincularlo en su quehacer diario para  dar sentido y  funcionalidad. Sin embargo 
esto demuestra que en la caligrafía expresiva influye de forma positiva en la 
autoestima de los estudiantes, en una mejor precisión en los trazos pero siendo 
afectada por la falta de tiempo y la poca intervención del grupo, dificultó  tener 
los cambios y avances que se esperaban. 
 
Para finalizar se puede concluir que son pocos los estudios que se realizan con 
personas que presentan discapacidad y en especial los aportes que la 
caligrafía expresiva le puede aportar al avance en la escritura para las 
personas sordas, no obstante, sin dejar de lado que la caligrafía, puede lograr a 
mejorar no solo la escritura convencional de los niños, sino sus capacidades 
para comunicarsen, la forma en que mejora la habilidad motriz y la 
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configuración que se debe de tener para realizar una seña . Por tal motivo es 
importante combinar el trabajo caligráfico con proyectos creativos donde las 
personas sordas tengan mas contacto con letras, mas palabras donde se 
motive a la creación de nuevos alfabetos a partir de la configuración inicial. Se 
abre un campo de posibilidades para la investigación en aspectos sociales, 
psicológicos y pedagógicos asociados a la enseñanza - aprendizaje, así como 
en lo que hace referencia a la elaboración de nuevas técnicas  específicas para 
personas del aula multigradual. 
 
4.2. DIFICULTADES GENERALES DE LOS TALLERES 
 
A continuación se presentan una serie de dificultades que se observaron en los 
estudiantes no oyentes, en el aula multigradual de la Institución Educativa 
Escuela de La Palabra, al momento de realizar los ejercicios con la caligrafía 
canónica y expresiva. 
 
- Dificultades espaciales: en algunos chicos se observó que el manejo del 
espacio es muy precario, y deben hacerse constantes llamados para que 
haga buen uso del renglón en relación con la ubicación de los trazos.. 
- Dificultades de lateralidad: los conceptos de izquierda y derecha 
presentan también cierto grado de dificultad, pues al ser conceptos 
abstractos su comprensión es más tardía, esto se observa en el manejo 
de las imágenes y en la no comprensión de algunas indicaciones para el 
uso de la hoja. 
- Dificultades de socialización: algunos estudiantes tienen menor grado de 
rendimiento frente a la exigencia del docente, lo que hace que su 
tolerancia frente al fracaso sea mínima y su manifestación puede ser 
depresiva o irritable. 
- Consecución de materiales. Algunos chicos llegan de familias con 
escasos recursos económicos, esto hace que se dificulte la consecución 
del material, le corresponde entonces al docente hacerse cargo de estos 
casos y muy probablemente no podrá satisfacer siempre las 
necesidades de estos chicos. 
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- Los docentes no se encuentran con la suficiente capacitación con 
respecto a la caligrafía canónica y expresiva, por lo tanto, se convierte 
más en un tema que en una estrategia como tal. 
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5. CONCLUSIONES  
 
Teniendo en cuenta los fundamentos teóricos acerca de la caligrafía canónica y 
después de realizados los talleres con los estudiantes del aula multigradual de 
la Institución Educativa Escuela de La Palabra, se han establecido las 
siguientes conclusiones. 
 
Cuando los estudiantes sordos llegan a la escuela tradicional se observa un 
deficiente manejo de la lengua escrita y de la práctica de actividades que 
tengan que ver con el desarrollo adecuado de su motricidad y su creatividad; la 
mayoría de ellos ha ingresado a la institución en extra edad y sin haber cursado 
el grado de preescolar tan importante para su desarrollo motriz. 
 
Cuando el niño no posee un adecuado desarrollo de su motricidad fina y su 
destreza en la preescritura es insuficiente, hace que la dificultad para la 
realización de los trazos de la caligrafía sea mayor, puesto que esta, se basa 
en el manejo mismo de la mano y la precisión óculo –manual.  
 
Es importante anotar que el inicio del aprendizaje de la escritura en los sordos 
debe realizarse de forma temprana, 2 o 3 años de edad para con ello alcanzar 
mejores resultados en la adquisición del lenguaje escrito y el desarrollo de la 
motricidad fina. 
 
Los procesos pedagógicos para personas en situación de discapacidad, deben 
ajustarse a unos currículos propios, donde se tengan presente muchas 
estrategias, modelos y didácticas que se acomoden a la dificultad presentada 
por el sujeto. En todo caso que ellas conlleven a la superación de la dificultad y 
permitan al individuo desenvolverse en una sociedad compleja y competitiva. 
Los estudiantes no oyentes requieren de más tiempo en el proceso académico, 
el cual debe estar sustentado en dos aspectos, uno que tenga que ver con 
mayor tiempo en el periodo de aprestamiento y garabateo, lo anterior con el fin 
de obtener resultados más relevantes en su motricidad fina. Lo anterior 
conlleva a una mejor y mayor desenvoltura en la realización de los trazos que 
tienen que ver con la caligrafía expresiva. El otro aspecto tiene que ver con la 
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familiarización del estudiante con la caligrafía expresiva y canónica como tal, 
esto es, que el estudiante se convenza, por sus logros alcanzados, que la 
caligrafía expresiva es una forma expedita que permite satisfacer sus 
necesidades comunicativas. 
 
Los estudiantes deben estar en mayor contacto con los materiales que se han 
de usar, es por eso que la clase de artes debe intensificar sus horas para así 
obtener un mejor desenvolvimiento de los chicos con la pintura, los colores, las 
reglas, y demás materiales. 
 
En aras de una mejor adquisición de la lengua escrita, por parte de los 
estudiantes con dificultad auditiva, es recomendable que la Institución 
Educativa Escuela de La Palabra y en especial el aula multigradual, adopte en 
su currículo la caligrafía expresiva y canónica como una asignatura más, que 
permita brindarle a la misma una mayor intensidad horaria con el fin de 
profundizar tanto en su adquisición como en su uso. 
 
Las dificultades presentadas por los estudiantes a la hora de realizar los 
ejercicios, permiten concluir que estos se pueden superar mediante la práctica 
repetitiva y un mayor tiempo que permita la estimulación y así poder tener un 
desarrollo motriz de los estudiantes. 
 
En términos generales el trabajo realizado con los estudiantes del aula 
multigradual de la Institución Educativa Escuela de la Palabra permite sentar un 
referente en tanto que la caligrafía expresiva permite detectar y corregir 
dificultades de (motricidad, emotividad, ansiedad, creatividad), en los 
estudiantes sordos. Los rasgos definidos en esta actividad también permiten 
visualizar aspectos importantes en la personalidad de los estudiantes, algo que 
el docente debe aprovechar para establecer una mejor comunicación con los 
chicos sordos y alcanzar mejores logros en su proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
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